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Los mauristas 
Para el domingo. 
Como ya hemos anunciado repetidas ve-
ees, el próximo domingo, día 19, se cele-
brarán mítines mauristas en todas las oro 
viheias para tratar del problema de Ma 
rruecos. 
En la de Santander se celebrará tam-
bién un mitin que se está organizando con 
gran entusiasmo en Torrelavega. 
Aun cuando no están designados toda-
vía los oradores que han de tomar parte 
en el acto, podemos anticipar que será 
uno de ellos el conde de la Hortera, cuya 
intervención para tratar de asunto que 
tanto domina constituirá seguramente un 
éxito felicísimo. 
Nueva juventud. 
Anoche se celebró una reunión en el 
Círculo maurista de Torrelavega para 
ocuparse de los preparativos del mit in . 
También, y con gran entusiasmo, se 
acordó constituir la Juventud maurista 
de Torrelavega. 
En breve se celebrará una nueva re-
unión para designar los señores que han 
de constituir la Junta directiva. 
POR TELÉFONO 
Otra excursión a Solórzano. 
MADRID, 14.—Los elementos mauristas 
de la corte se proponen realizar un viaje 
a Solórzano, para ofrecer sus respetos al 
patricio eminente y darle nueva prueba 
de entusiasta adhesión. 
Parece decidido que el acto se verifica-
rá durante los días 25 y 2G del corriente. 
El mitin de Madrid. s 
Se ha celebrado el mitin maurista en la 
costanilla de San Pedro. 
Desde primera hora la animación era 
extraordinaria en las proximidades del 
local que se llenó por completo. Gran nú-
mero de personas tuvieron que quedarse 
en la calle. 
Los oradores fueron recibidos con una 
atronadora salva de aplausos. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Cernudo, Goicoechea, Delgado Barrete y 
Ossorio y Gallardo. 
Todos censuraron con gran energía la 
conducta del Gobierno. 
El señor Ossorio,dijo que él había naci-
do en Lavapiés, y que, por lo tanto, podía 
hacer la afirmación de que hablaba en su 
casa. 
Analizó la gestión administrativa del 
Gobierno y dijo que facilitaba dinero a 
las izquierdas en concepto de salario por 
el «¡Maura, no!» (Grandes aplausos.) 
Hizo referencia al nombramiento de ar-
chivero municipal a favor del director de 
E l Radical, señor Fuentes, y aseguró que 
ese puesto se le había conferido poster-
gando a otros con más méritos para des-
empeñarlo. 
Hizo la salvedad de que en las filas re-
publicanas militan personas de acrisolada 
e indiscutible honradez. 
A todos los oradores se le tributaron 
aplausos frenéticos. 
Terminó el acto a las 12,30, en medio de 
un entusiasmo indescriptible y sin que se 
registrara el más leve incidente desagra-
dable. 
Este mitin es el primero de la serie que 
se proponen celebrar los mauristas en to-
dos los distritos de la Corte. 
Constitución del partido. 
CASTELLON, 14.—El domingo se cons-
tituirá en ésta el partido maurista que pu-
blicará un semanario titulado Lealtad. 
En el mes de septiembre se celebrará un 
mitin en el que tomará parte el señor 
Ossorio y Gallardo. 
Ei mitin de Barcelona. 
BARCELONA, 14.—El próximo domin-
go se celebrará el mit in maurista que fué 
aplazado el día 12. 
Se trata de que en el acto tome parte el 
señor Delgado Barrete. 
Parece ser que el local destinado a la 
celebración del mitin es el «Salón Impe-
rio.» 
El gobernador manifiesta que le preocu-
pa mucho el mitin en las actuales circuns-
tancias, pues los jóvenes bárbaros y el 
grupo Revuelta celebran reuniones de pre-
via protesta contra aquel acto. 
Añade el señor Andrade que adoptará 
todo género de precauciones, aunque por 




A l amanecer de hoy entró en el jtoerto 
de Gijón el acorazado España, quedando 
amarrado junto al muelle. 
A las diez desembarcó el comandante y 
la oficialidad, yendo al cememerio para 
asistir al sepelio del ayudante del Rey, 
señor Montes. 
El alcalde y comandante pronunciaron 
discursos de elogio al finado. 
Las regatas. 
GIJON, 14.—Se han celebrado las rega 
tas con gran animación. 
La copa de la Asociación de Navieros y 
el premio de quinientas pesetas los ha ob-
tenido el balandro Narria, de Biláao. 
El premio de doscientas cincuenta pe-
setas fué adjudicado al Astnr, de Gijón. 
Ha habido empate entre los balandros 
Gerinéldo y Tufij que se disputaban la 
copa Romeo y Julieta. 
Ambos balandros celebrarán nueva re-
gata para llegar a su resultado delinitivo. 
El balandro Carmiña, de Gijón, ha al-
canzado el premio de 300 pesetas, otro de 
200 el Luchana, de Bilbao, y uno de 100 el 
Miau, también de Gijón. 
El comandante del acorazado España 
ha dispuesto que se permita la entrada en 
el buque todas las tardes. 
Hoy, primer día de vistta, ha acudido 
numeroso público al acorazado. 
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Los que asistieron 
En cumplimiento de lo que ayer ofre 
ciamos, tenemos el gusto de publicar a 
continuación los nombres de algunos se 
ñores que asistieron a Solórzano y no j l 
guraroij en las listas por las causas que 
dejamos apuntadas. 
De Santander.—Don Joaquín Loinbera 
don Severiano Plaza, don Francisco Ló 
pez Iztueta, don Isidoro Cuevas, don 
Arnaldo de la Llama, don Vicente Mada-
riaga, don Julio Porcel, don Rodolfo de la 
Llama, don Manuel Gutiérrez Lauri, don 
Joaquín Quintanilla, don José Cueto, don 
ímeterio Alvarez Laguillo, don Miguel 
López Dóriga, don Alfredo Casuso, don 
Manuel Teja, don Ramón Rumoroso, don 
Manuel Llano y don Antonio Cueto. 
De Cabezón de Liébana. - Don Vicente 
María del Arenal. 
De Vega de Liébana.—Don Juan Per* 
nández Huidobrq. 
De Pcsagucro.-Don Pedro Santos j 
Santos. 
De Cniorigo.—Don Eduardo García En-
terr ía . 
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MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclarde, 9.—Telcfóno 613. 
TOYBB1A LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
ehú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
m\) ALBERDl 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AfiülMCO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades do la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° i 
Dr. CORPAS o c u l i s t a 
SAN FEANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orcfia, 6, principal. 
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• Obesidad-Diabefes-Artritismo • 
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YA EMPEZO LA VENTA DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Saldo géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y génoros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11,13, 14 y 15 de Julio. 
Virg i l io Carro PRECIO FIJO Isabel II, 4.—SANTANDER 
Cumplimientos y pasco. 
A las diez de la mañana recibió ayer 
monseñor Ragonessi al ilustr Cabildo Ca-
tedral. 
Después ol Nuncio devolvió esa visita, 
pasando a la Catedral, donde oró breves 
momentos. Luego estuvo en la iglesia del 
Santísimo Cristo. 
Desde aquí el Nuncio se dirigió al pala 
ció del obispo, donde ya hemos dicho que 
se aloja, recibiendo las visitas del clero, 
de las Ordenes religiosas, de las autorida-
des y de numerosos fieles. 
El virtuoso párroco de San Francisco, 
don Agapito Aguirre, presentó a monse-
ñor Ragonessi al exquisito literato don 
Enrique Menéndez Pelayo. 
El Nuncio conversó con nuestro exce-
lente amigo durante varios minutos, agra-
deciendo mucho aquella visita y tenien-
do un sentidísimo y admirativo recuerdo 
hacia el ilustre polígrafo don Marcelino, 
de quien dijo que fué una gloria uni-
versal. 
Monseñor Ragonessi mostró grandes de-
seos por conocer el hermoso tesoro que a 
nuestra ciudad legara el insigne muerto, 
y don Enrique, con esa delicadeza y con 
esa cortesía qué le son tan peculiares, se 
puso a las incondicionales órdenes del 
Nuncio, conviniendo en visitar la biblio-
teca a las nueve y media de la mañana de 
hoy. 
Por la tarde el Nuncio recorrió en auto-
móvil la ciudad y sus afueras, haciendo 
grandísimos elogios de las bellezas natu-
rales que nuestra provincia encierra y de 
lo excelentemente cuidada que está la po-
blación, para la que tuvo frases muy enco-
miásticas. 
Terminado el paseo, monseñor Rago-
nessi estuvo en el palacio de la Magdale-
na; pero como los Reyes no habían vuelto 
aún de su excursión a Las Fraguas, el 
Nuncio firmó en el álbum. 
Hoy por la mañana, como antes se dice, 
hará el Nuncio una detenida visita a la 
biblioteca del eximio don Marcelino Me-
néndez Pelayo. 
Por la tarde, en el rápido de ITendaya, 
marchará el Nuncio a San Sebastián, para 
bendecir la unión de uno de los hijos del 
señor marqués del Vadülo. 
Miércoles 15 de julio de /J 
corrido aclamada constantemente por la 
compacta multitud, que se apiñaba en las 
calles del trayecto. 
Una vez en el Palaci > municipal, la in 
fanta recibió a las autoridades civiles, mi 
litares y eclesiásticas, que acudieron 
cumplimentarla. 
Después recibió doña Isabel el saludo 
de los representes de las entidades de V i 
go y de varias personalidades. 
Su Alteza oyó misa en la Colegiata, don 
de entró bajo palio, que llevaban dos je 
fes de la Armada, dos del Ejército y dos 
funcionarios civiles. 
Asistió más tarde a la inauguración de 
la estación radiotelegráfica instalada en la 
Escuela Industrial. 
La infanta visitó las aulas e hizo objet 
al director de entusiastas felicitaciones. 
• ••••••••••••••••KUBBWUI 
PIPERAZ1NA Dr. GRAU. - -Cura artr i 
tismo, reúmas, gota, mal de j á jd ra . El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
HABLA EL DOCTOR SARÁCHAQA 
ta señora de Maura 
Hemos recibido numerosas quejas de 
distintos abonados al servicio telefónico, 
y todos ellos nos animan a insistir en la 
petición de que se vigile y mejore, siquie-
ra un poco. 
Por otra parte se inician también pro-
testas aisladas, y en las oficinas de la So-
ciedad de Amigos del Sardinero se reco-
;en firmas para elevar una protesta co-
lectiva de los pacientes abonados. 
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nuini 
víale de la lolaeta. 
POR TELÉFONO 
VIGO, 14.—Procedente de La Toja, ha 
llegado la infanta doña Isabel, 
A la entrada de la población fué recibi-
da la egregia dama por las autoridades 
civiles, eclesiásticas y militares y el ve-
cindario en masa, que hizo a la infanta un 
cariñoso y entusiasta recimiento. 
El alcalde cumplimentó a doña Isabel, 
a que dió la la bienvenida, entregándola 
al propio tiempo un precioso ramo de flo-
res. 
La infanta abandonó el automóvil, pa-
sando al coche del alcalde, y dirigiéndose 
al Ayuntamiento, siendo durante el re-
Deseosos de adquirir noticias detalladas 
acerca del curso de l.i afección que pade 
ce la respetable y virtuosa señora de don 
Antonio Maura, nos dirigimos ayer al do 
micilio del reputadísimo doctor Sánchez 
Saráchaga, con cuya amistad nos honra 
mos, para conocer su valiosa opinión res 
pecto del caso que tanto nos interesa 
dado nuestro ardiente deseo de que renaz 
ca la tranquilidad en un hogar tan mere 
cedor de venturas t umo el de nuestro ilus 
tre y venerado jefe. 
Las referencias (pie obtuvimos ayer 
contradictorias a las del día anterior, nos 
produjeron justificada alarma. No sin gran 
fundamento puede ésta apoderarse de es 
piri ta tan firme como el de don Antonio, y 
poseíamos prueba indudable de que exis 
tía motivo para el desasosiego. 
Nos recibió el ilustre facultativo con si 
amabilidad de siempre y se dispuso 
complacernos. 
-No ex t rañará usted, doctor-comenza 
mos — nuestra desagradable sorpresa al 
enterarnos de lo que suponemos recaída 
en la enfermedad de doña Constancia 
Contábamos con qiie ya estaba fuera de 
peligro y. , . 
-En efecto, así era el día que estuvi 
mos en Solórzano. Recordará usted que la 
enferma había pasado una noche penosi 
sima, pero se inició luego una franca me 
joría. 
—Que desgraciadamente no persiste. 
—Asi ha ocurrido, sí, señor, 
Y nuestro amigo hizo un gesto de pro 
funda contrariedad. 
—Durante el día de ayer -cont inuó el 
señor Saráchaga—pasó la enferma horas 
muy angustiosas. Sufrió accesos de dis 
nea muy frecuentes y que llegaron a ins-
pirarnos bastante recelo. 
—Su decaimiento sería extraordinario 
—Figúrese usted. Afortunamente, a me-
dia noche se modificó en sentido favora-
ble el curso de la dolencia. 
-¿Logró descansar doña Constancie? 
-Sí; la resolución de los accidentes pul 
monares le permitió conciliar el sueño al-
gunos momentos. 
-El reposo, aun siendo muy escaso 
después do una crisis tan terrible, sería 
un auxiliar muy importante. 
—Claro está. 
—Don Antonio experimentaría además 
de la natural angustia una contrariedad 
vivísima. 
—Ya puede suponer. La otra mañana se 
vió obligado a desistir de presentar sus 
respetos a la Reina a su llegada a Santan-
der. Ya esto le causó verdadero disgusto. 
Y ayer, precisamente a la hora en que 
desembarcó don Alfonso, pasaba por uno 
de los trances más amargos de su vida. 
—Realmente ha soportado en poco tiem-
po pruebas rudísimas. Lo que sí habrá 
constituido para él una satisfacción es el 
sincero interés que por su señora han 
mostrado los reyes. 
—Lo ha agradecido mucho, muchísimo, 
y es de esperar que muy pronto pueda 
ofrecer personalmente a don Alfonso y 
doña Victoria el testimonio de su gra-
titud. 
—¿Cree usted? ¿Luego la enferma?... 
—Mejora, sí, señor. Las últimas impre-
siones permiten abrigar la esperanza de 
que se repondrá rápidamente si nuevos 
procesos pulmonares no interrumpen la 
convalecencia. 
Tranquilizados por estas noticias dimos 
las gracias a nuestro amabilísimo interlo-
cutor que merece los plácemes más entu-
siastas, ya que sus esfuerzos, unidos a 
los del doctor Rugama, alejarán de aquel 
plácido retiro de Solórzano la sombra de 
inquietud que ahora lo envuelve. 
JORNADA R E G I A 
m comí DI 
En la playa. 
A las nueve y media de la mañana, los 
infantitos salieron a la playa del Sardine-
ro, permaneciendo en ella hasta el medio-
día. 
Después fueron Sus Majestades los Re-
SEÑORA 
VIUDA DE SAINZ EZQUERRA 
Falleció en C o l l n t a en el día de ayer, después de recibir los auxilios espiritual 
R. I. P. 
Sus hijos don Angel, don Isidoro y doña María; hijas políticas, nlet, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y ( 
m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus, 
cienes y asistan a la conducción del cadáver, que tej* 
lugar hoy, a las diez de la mañana, y acto seguido a losjl 
nerales que por el eterno descanso de su alma, se celebra» I 
en la iglesia de San Juan Bautista; por cuyos favorejJ 
vivirán eternamente agradecidos. 
Colindres, 15 de jul io de 19¡i \ 
No se reparten esquelas. 
El excelentísimo é ilustrísimo señor obispo de la diócesis ha coa 
dido cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda l.9", 22.—Tel. 4S1.—Servido ̂  
yes, acompañados de los infantes don Ra-
niero, don Felipe, don Jenaro y las per-
sonas de su séquito. 
A don Alfonso le agradó mucho la case-
ta real; pidió los planos del futuro Casino 
que la Sociedad El Sardinero construirá 
en los terrenos que ocupa el hoy existen-
te, hablando con elogio de la nueva obra, 
y conversó con el concejal señor Zaldívar, 
felicitándole, como miembro del Ayunta-
miento, por las mejoras hechas en la pa-
vimentación de las calles. 
Nuestro augusto soberano indicó algo 
también respecto a la conveniencia de que 
se construyesen edificios, urbanizándose 
aquella zona, en los hermosos terrenos 
que hay desde la terminación de la se-
gunda playa hasta la farola. 
Y respecto al Gran Hotel, idea que per-
siste en don Alfonso, señaló como uno de 
sus mejores emplazamientos el de esos te-
rrenos de Cabo Mayor. 
El Rey, el príncipe de Asturias, el in-
fantito don Jaime y don Raniero tomaron 
un baño, quedándose en la playa hasta 
las doce. 
La Reina en la población. 
Entretanto, Su Majestad la Reina, acom-
pañada de la duquesa de, San Carlos, se 
llegó a la población en automóvil, reali-
zando algunas compras. 
La firma. 
ÍV las doce el ministro de jornada fué a 
la posesión real, poniendo a la firma de 
don Alfonso los siguientes decretos: 
De la Presidencia del Consejo.—Autori-
zando al ministro de jornada para que 
pueda actuar como Notario mayor del 
Reino. 
De Marina.—Disponiendo pase a la re-
serva en 22 del actual, por cumplir la edad 
reglamentaria, el inspector de Sanidad 
de la Armada don Carlos Nulisor. 
Promoviendo al empleo de inspector de 
Sanidad de la Armada, en la vacante an-
terior, al subinspector don Gabriel Re-
bellón. 
Concediendo el mando del cañonero Do-
fux María de Molina al capitán de fragata 
don Adolfo Gómez Rubín, 
Ascensos reglamentarios en infantería 
de Marina. 
Concediendo la cruz blanca del Mérito 
Naval, pensionada, al maquinista mayor 
de primera don Manuel Llopis. 
Ascenso del alférez de navio don Jesús 
Carro. 
Por la tarde. 
Próximamente a las cuatro de la tarde, 
los Reyes, a quienes seguían en otros tres 
carruajes los infantes don Raniero, don 
Felipe y don Jenaro y la alta servidum-
bre palatina, dieron un paseo en automó 
vi l por las afueras de la población, llegan-
do hasta la magnífica finca Los Hornillos, 
que posee en Las Fraguas el duque de 
Santo Mauro. 
Este, que se había adelantado a la co-
mitiva, hizo con su señora los honores de 
la casa, paseando los regios huéspedes por 
los jardines y siendo luego obsequiados 
con un té. 
El redactor artístico de 4̂ 7i C y Blanco 
y Negro, señor Alba, impresionó unas bo-
nitas placas fotográficas dentro del par-
que. 
Después, los Reyes y su acompañamien-
to, al que unióse el señor duque de Santo 
Mauro, regresaron a Santander por el al-
to del Portillón, San Vicente de Toranzo 
y Puente Viesgo. La ida se hizo por To-
relavega, Cartes y Los Corrales. 
Cumplimentando a 
las autoridades. 
El señor gobernador civil , después de 
haber estado en la Magdalena a las once 
de la mañana, fué al Sardinero a cum-
plimentar al ministro de Marina. 
El señor Arias de Miranda no se encon-
traba en el Gran Hotel, por lo que el señor 
ranguren tuvo que dejar la tarjeta. 
Desde el Sardinero se dirigió el gober-
nador civi l a l hotel de doña Francisca 
Gómez, cumplimentando al capití 
ral. 
Luego visitó al Nuncio de SusJ 
Y desde aquí marchó al hospiii 
Rafael, hablando con José Cordefl 
zález, el guardia civi l que se hiii 
anoche en la pierna izquierda iw! 
sele disparado el fusil halláadosei 
día en el palacio de la Magd 
El señor Arauguren, como 
de la benemérita en la proviuciâ  
se al guardia lesionado para 
rale preciso. 
El capitáije 
El señor marqués de Valtiemj 
ayer recorriendo la población y« 
gunos paseos por diferentes putnj 
provincia. 
E l ' 
Sogún nota oficiosa de la Alca 
buque Patria, de la marina de m 
baña, l legará a este puerto alredej 
día 17. El señor cónsul de Cubaavi 
alcalde el día fijo de la llegada. 
Preparando reciblu 
Convocada por el alcalde, 
y Gómez, se reunió, a las cuatrofj 
de la tarde do ayer, en los salon̂  
Alcaldía la Comisión integrada] 
sentantes de las diversas entid 
localidad y por los concejales qu 
nen la de Festejos del Municipio. 
La reunión tenía por objeto 
recibimiento que ha de hacerseal 
madre, doña María Cristina, que i 
a Santander el día 20, y al buqnfi 
de guardias marinas Patria, ouM 
sabe, visitará nuestro puerto eni 
los últimos días de esta semana. 
Después de trazarse en líneasgfl 
el prognma a seguir en el 
arribo de la augusta mndre del. 
se entró de lleno en el de fiestas1 
se obsequiará a los marinos cubatfj 
Como en el momento de la 
ignoraban los días de permaní 
Patria en el puerto, y a reservâ  
pilar o de disminuir el prograinaad 
se convino en celebrar un baile611 j 
sino del Sardinero, dar en honorj 
marinos un champagne o un 'W 
el Ayuntamiento e invitarles a uní 
de foot-hall y a una excursión e"' 
v i l por la provincia. 
La segunda es" 
Ayer por la mañana cumpU 
al ministro de Marina los senador* 
putados por esta provincia, 
Hablando de la segunda cssn 
el ministro que el pensamiento (W, 
no es que todas las provincias 
contribuyan a su construcción. 
Los senadores y diputados con̂  
en visitar los centros siderúrg 
provincia para ver qué ayu^ 
prestarse al Gobierno en el f 
construir los buques de la Marm" 
rra española. 
La Mesa del Co» 
En el rápido de mañana ju^8 
la Mesa del Congreso, compu63"1' 
presidente señor González Besa1' 
eretario señor Martínez Acacio-
También les acompaña el oticia 
de la Cámara, señor Gamonedty 
••«••••••••••••••••••••••••••••••Ma11' 
Noticias de 
PARIS, 14.-Se dice que e' 
Huerta se ha puesto en couiai'1 , 
el general norteamericano q̂ e 
tropas del Norte para que 
salida del país. , rai 
También se asegura en v |̂ia 
el ayudante de Huerta ha majgj 
tar un barco para que conduz^ | 
dente a la isla de Cuba donde 
establecerá su residencia-
se han hecho reparaciones & 
férreas mejicanas y nortéame^ 
truidas en los últimos c o m b a ^ 
Parece ser que estas repai? ^ 
nen por objeto facilitar el viaje 
ral Huerta. 




La toma de la Bastilla. 
BARCELONA, U . - C o n motivo de la 
jif-sta nacional que hoy celebra Francia, 
en el Consulado de esa nación ha ondeado 
la bandera. 
También se ha verificado una recej 
C1L03 buques franceses surtos en e\ puer-
to han aparecido empavesados. 
Los radicales se proponen festejar la fe-
cha celebrando varios mítines en diversos 
centros.de Barcelona. • 
El más importante es el que se celeb 
en la Casa del Pueblo del distrito quinto 
que tendrá el carácter de homenaje al 
I f e del partido. _ 
Se concede mucha importancia a este 
acto, porque algunos de los oradores se 
nrop'onen aludir a los acuerdos adoptados 
en el mitin del teatro Soriano, relativos a 
la erección de una estatua a la memoria 
de Ferrer, y a celebrar pasado mañana 
una manifestación para pedir a los con-
cejales del partido la aprobación del pro-
yecto. 
El señor Lerroux se propone adoptar 
una actitud enérgica, exigiendo rigurosa 
disciplina para cuantos actos realice el 
partido. 
A pesar de que falta poco para llegar al 
Jueves, día de sesión en el Ayuntamiento, 
se desconoce el acuerdo de la Junta muni-
cipal respecto al monumento a Ferrer. 
Se sabe que si el acuerdo es contrario a 
la erección del monumento disgustará a 
la masa del partido. 
Diligencias judiciales. 
El Juzgado de instrucción del distrito 
del Ensanche continúa sus diligencias 
pava depurar las responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido el señor 011er por 
el discurso que pronunció en el mitin ra-
dical celebrado en el teatro de Soriano. 
El señor 011er presidió ese mitin. 
Algunos oradores han declarado que no 
sahen si el señor Oller pronunció las frases 
que se le atribuyen, 
Una asamblea. 
En el Fomento del Trabajo Nacional se 
ha celebrado un asamblea de almacenis-
tas de maderas de Cataluña, adoptando el 
acuerdo de pedir al Gobierno que la ma-
dera para cabotaje, que se introduce en 
grandes cantidades de otros países, espe-
cialmente de Portugal, pague derechos 
de Aduana. 
joselito. 
A la una de esta tarde el doctor Raven-
tós ha practicado una nueva cura al dies-
tro Joselito. 
El joven torero está muy mejorado, ha-
biendo desaparecido la fiebre. 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
POK TELÉFONO 
MADRID, 14.—Como había sido anun-
ciado, á las once de esta mañana comen-
zaron á llegar los ministros al Ministerio 
de la Gobernación, á fin de celebrar Con-
sejo. 
De los primeros en llegar fué el minis-
tro de Hacienda, el cual dijo h los perio-
distas que llevaba para dar cuenta á sus 
compañeros, dos expedientes relativos a l 
capital porque deben contribuir dos So-
ciedades extranjeras. 
Añadió que había leído el artículo que 
publica un periódico extranjero acerca de 
las cantidades que nos viene costando la 
campaña de Marruecos, cantidades que 
estima exageradas, 
Terminó diciendo que de los datos que 
ha recogido, resulta que este trimestre ha 
costado algo más que los anteriores. 
El señor ligarte dijo quejllevaba al Con-
sejo el expediente relativo á la reforma 
del muelle de Alfonso X I I I , en el puerto 
de Algeciras. 
E)l ministro de Estado manifestó que se 
proponía dar cuenta á sus compañeros 
del asunto referente a la concurrencia de 
España a la Exposición Internacional de 
Panamá, 
Finalmente el señor Dato dijo que había 
conferunciado con el señor González Be-
sada acerca de la constitución de las Me-
Baa que, en breve irán a Santander, para 
Uevar a la sanción del Monarca las leyes 
aprobadas últ imamente. 
El Consejo comenzó a las once y media 
y terminó a la una y cuarto. 
La referencia de lo ocurrido en él la dió 
a los periodistas el señor Sánchez Guerra 
en nota oficiosa, en la que se dice: 
«Comenzó el Consejo ocupándose el se-
ñor marqués de Lema de la asisiencia de 
España a la Exposición de Panamá. 
A continuación el señor Bugallal dió 
cuenta de los expedientes fijando el capi-
tal por que deben contribuir dos socieda-
des extranjeras: una belga y otra fran-
cesa. 
Después se ocuparon los ministros de la 
preparación de un decreto relativo al 
nombramiento y atribuciones que se han 
conferido al comisario regio en la Exposi-
ción de Industrias Eléctricas que se orga-
niza en Barcelona. 
El ministro de Fomento dió a conocer a 
sus compañeros el expediente relativo a 
la reforma del muelle de Galea, hoy de 
Alfonso X I I I , en el puerto de Algeciras, 
^ue lleva incluida la reforma de la ense-
nada de Isla Verde y el dragado del fondo. 
El marqués de Vadillo dió cuenta de los 
tv?-edi?ntes de ¡ndulto de los condenados 
élix Sánchez, Antonio Fonseca, Pedro 
^ortés, redro García, Vicente Canales, 
Jacinto Moro y Benito González. 
*j l señor Bergamín dió cuenta de los ex-
pedientes relativos al presupuesto provi-
810nal Para la construcción de un edificio 
j f a destino a Escuela de Comercio en Gi-
J n, quo se eleva a la cantidad de 68.095 
Pesetas. 
Presupuesto para las obras de repara-
n y reformas que han de llevarse a 
cabo en la Universidad de Oviedo y, que 
asciende a 7.G50 pesetas. 
Presupuesto para la terminación del 
edificio destinado a Instituto General y 
técnico de Santander, cuyo importe as-
ciende a 51.977 pesetas. 
Por último, los ministros se ocuparon 
de la aceptación provisional del legado 
de parte de su Biblioteca, hecho al Estado, 
por don Marcelino Menéndez Pelayo. 
La fiesta nacional 
POR TELÉFONO 
La corrida de Oviedo. 
OVIEDO, 14.—Con extraordinaria ani-
mación se ha celebrado esta tarde la co-
rrida organizada a beneficio de los Asilos 
de niños y ancianos. 
De toda la provincia acudieron gran nú-
mero de aficionados. 
Se lidiaron cuatro toros de la viuda de 
Concha y Sierra y cuatro de Nandín, por 
las cuadrillas de Pastor, Gaona, Flórez y 
Belmonte. 
A la hora de comenzar el festejo estaba 
la plaza totalmente ocupada. 
i ' l imero. De Concha y Sierra, negro 
zaino. 
Melones y Cid, que estaban de tanda, le 
agujerearon la piel cuatro veces, a cam-
bio de dos caídas. 
Pastor, vestido de verde y oro y con un 
brazal de crespón, como todos sus compa-
ñeros, brinda al presidente y empieza la 
faena parado y valiente, rematando a la 
perfección algunos pases. 
En cuanto el toro junta las manos, entra 
muy despacio y deja media estocada muy 
buena. (Palmas.) 
Segundo, de Nandín, negro. 
Gaona veroniquea bien, y es aplaudido. 
Ceniza y Farnesio se encargan de la 
suerte de varas, y el bicho cumple sin ex-
cederse. 
Gaona realiza una faena vistosa, y pin-
cha tres veces. 
Acaba con una estocada delanterilla. 
Tercero. De Concha y Sierra, berrendo 
en colorado, alto, buen mozo y desarrolla-
do de pitones. 
Un hermoso toro cuya presentación 
ovaciona el público. 
Flores le veroniquea, parando bien y 
estirando los brazos a conciencia. (Pal-
mas.) 
Toma el bicho cuatro varas, derriba dos 
veces y mata un caballo. 
Flores coge los palos y ofrece un par 
a Gaona que actúa con él. 
Sale por delante el valenciano y pren-
de un finísimo par al cuarteo, y luego el 
indio cuelga el suyo, cambiando superior-
mente. (Muchas palmas.) 
Cierra el tercio un peón. 
Flores empieza su faena con tres ayu-
dados por bajo muy buenos y sigue muy 
curca y muy valiente hasta que el toro 
cuadra y entonces entrando muy despa-
cio y muy derecho dá media estocada de-
lanterilla que hace rodar al bicho. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto. De Nandín, negro, pequeño. 
Belmonte torea por verónicas y e.-i ova-
cionado. 
Los de tanda, que son Veneno y Cénti-
mo ponen al bicho cuatro puyazos y pier-
den un caballo en la pelea. 
Belmonte brinda al presidente y luego 
a unos amigos y realiza una faena nmgis-
tral en la que se destacan varios ayuda-
dos y mo'inetes y sobre todo dos natura-
es estupendos. 
El público aclama la hermosa faena. 
Da un pinchazo y sigue toreando a dos 
dedos de los pitones, acariciando el tesiuz 
al bicho y derrochando arte y valentía. 
A l rematar un pase es cogido y voltea-
do, pero afortunadamente sin consecuen-
cias. 
Entra otra vez a matar y da un pincha-
zo hondo. 
Nuevos pases y en uno de ellos cae y 
queda al descubierto. 
Pastor le hace un quite monumental. 
( Ovación-) 
Termina Belmonte con varios pases de 
castigo y un descabello al segundo inten-
to. (Ovación y oreja.) 
Quinto. De Concha y Sierra, negro, 
grande y de mucho poder. 
Toma cuatro varas y mata un caballo. 
Pastor hace una faena deslucida, da un 
pinchazo malo, otro regular y termina 
con una estocada deslucida. 
Sexto. De Nandin, negro. 
La suerte de varas se compone de tres 
puyazos, dos caídas y un caballo. 
Gaona devuelve a Flores la fineza y le 
ofrece un par de banderillas. 
Ambos matadores colocan los palos con 
prontitud y arte. (Palmitas,) 
Gaona hace una faena inteligente y lar-
ga una estocada un poco tendida. (Pal-
mas.) 
Séptimo. De Concha y Sierra. 
Toma cuatro varas y mata dos caballos. 
Flores le muletea por bajo y dá dos pin-
chazos y una entera. 
Octavo, de Nandín. 
Acepta cuatro picotazos de los de tanda, 
derriba tres veces y mata un caballo. 
Belmonte hace una faena buena y ter-
mina con el toro y con la corrida de dos 
medias estocadas buenas. (Oración y sali-
da en hombros.) 
El entierro de Freg. 
M ADRID, 14.—Desde las tres de la tarde 
se aglomeraba un inmenso gentío en los 
alrededores del Depósito judicial. 
Entre los que esperaban había muchos 
toreros, revisteros y aficionados. 
A dicha hora se permitió el desfile del 
público ante el cadáver de Miguel Freg. 
El infortunado espada tenía el rostro 
completamente destrozado por la tremen-
da cornada que le causó la muerte. 
A las cinco de la tarde se orginizó el 
entierro. 
Sacaron el féretro los novilleros Valen-
cia, Esparterito, Hipólito y Segurita de 
Valencia y lo colocaron sobre una modes-
ta carroza, que seguidamente se puso en 
marcha, en dirección al cementerio de la 
Almudena. 
Seguíanla dos coches llenos de coronas, 
una de ellas de ellas de la Empresa ma-
drileña y el resto de sus compañeros de 
profesión. 
Presidía el duelo el hermano del diestro 
muerto, Luis Freg y seguían casi todos 
tos toreros que se encuentran en Madrid, 
y muchos aficionados. También asistió 
Bombita y el concejal que presidía la co-
rrida en la que ocurrió la desgracia. 
Todos ellos fueron hasta el cementerio, 
donde Miguel Freg recibió cristiana se-
pultura. 
Otra victima. 
Simultáneamente al de Miguel Freg, se 
verificó en el cementerio de la Almudena 
el entierro de Angel Terencia, que en la 
becerrada de los zapateros fué atrave-
sado por un estoque que saltó al tendido. 
En el cementerio se hallaba su familia 
llorando desconsoladamente y sin ningún 
acompañamiento ni coronas. 
La escena impresionó hondamente a 
cuantos la presenciaron. 
• ••••••••••••••••••••••••••Hn 
Desde San SeDasíián. 
POR TELÉFONO 
L a fiesta de los franceses. 
La nota saliente del día ha sido la fiesta 
celebrada por los franceses residentes en 
San Sebastián. 
El buque-escuela Juana de Arco ha es-
tado engalanado con el teiégrafo de ban-
deras e igualmente los buques fondeados 
en el puerto, el Club Náutico y el Círculo 
francés. 
Al mediodía se ha celebrado la recep-
ción en el Consulado, acudiendo toda la 
colonia francesa y las autoridades. 
El cónsul pronunció un discurso, con-
gratulándose de la asistencia de la colo-
nia a la recepción. 
A continuación, y en el Círculo francés, 
ha tenido lugar el champagne de honor, 
al que han asistido los marinos franceses, 
autoridades y la colonia francesa. 
El vicepresidente del Círculo, M. Paz-
zio, pronunció un discurso en el que abo-
gó porque se estrechen cada vez más los 
lazos de amistad entre España y Francia. 
FA encargado de Negocios de Francia 
pronunció otro discurso, en el que hizo re-
saltar que la fiesta que hoy se celebra no 
es republicana, sino nacional. 
Se congratuló de que España tenga por 
Monarca un Rey como don Alfonso, que 
tanto se preocupa por la prosperidad de 
la Marina, el Ejército y la industria espa-
ñola. 
Terminó brindando por la prosperidad 
•le la Marina, Ejército e industrias de Es-
paña. 
Acto seguido, el comandante del buque 
escuela francés Juana de Arco hizo uso 
de la palabra, congratul índose de la pros-
peridad de la Marina de guerra española, 
evidenciada con la presencia del acoraza-
do España, que tuvo ocasión de visitar 
durante su estancia en aguas de San Se-
bastián. 
El acto fué amenizado por la banda de 
música municipal, y, entre tanto, en el 
kip ico del Boulevard daba un concierto la 
banda francesa de Santuterne. 
No ha llegado. 
Se esperaba que l legará hoy, por haber-
lo anunciado así por telefonema, el avia-
dor francés M. Garnier, procedente de 
Vitoria, a fin de hacer acto de presencia 
con motivo de la estancia en esta ciudad 
del buque Juana de Arco. 
A las doce menotí cuarto salió el avia-
dor de la capital alavesa, teniendo que 
regresar a Vitoria un cuarto de hora más 
tarde. 
Se ignoran las causas que le han impe-
dido realizar el viaje. 
Los marinos franceses. 
Los marinos que forman la dotación del 
buque-escuela Juana de Arco, han ido 
tarde al Círculo francés, donde han sido 
esta obsequiados con café y cigarros. 
Después se han dirigido a los frontones, 
presenciando un partido de pelota. 
Recepción. 
Mañana se celebrará una recepción a 
bordo del buque-escuela francés. | 
Con este motivo habrá una fiesta que 
promete resultar brillantísima. 
En la iglesia del Buen Pastor, y según 
estaba anunciado, se han celebrado esta 
mañana funerales costeados por los super-
vivientes de la catástrofe ocurrida el 13 
de julio en Irún. 
Los funerales han sido en sufragio de 
las almas de los que perecieron ese día en 
dicha catástrofe. 
El fúnebre acto ha sido presidido por 
un teniente alcalde, por no haber podido 
asistir la primera autoridad municipal. 
Han asistido algunas autoridades y bas-
tante público. 
Hoy es esperado en esta capital el mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor mar-
qués de Vadillo. 
El viaje de este señor, tiene por objeto 
asistir a la boda de su hijo don Manuel, 
que mañana contraerá matrimonio con 





M ADRID, 14.—A la una de la tarde ha 
recibido el señor Villanueva un radiogra-
ma de Larache, firmado por el conde de 
Romanones. 
Este se muestra satisfecho de la con-
ducta observada durante su ausencia por 
la minoría liberal, bajo la acertada direc-
ción del señor Villanueva. 
Añade el conde que emprenderá su re-
greso a España el día 24 y termina con 
un saludo a la minoría. 
Dimisión comentada. 
Ha sido comentadísima la dimisión que 
de su cargo ha presentado el fiscal del 
Tribunal Supremo señor Maluquer. 
La 'IHbmia asegura que dicho funcio-
nario es uno de los mejores amigos del 
presidente del Consejo y que éste le ha 
impulsado a que proceda así para confe-
rirle un cargo envidiable en la próxima 
Exposición de Industrias Eléctricas de 
Barcelona, 
Añade el diario de la calle de Jardines 
que la vacante que deja el señor Maluquer 
será ocupada por el actual gobernador de 
Barcelona señor Andrade. 
A l recibir esta madrugada a los perio-
distas el señor Sánchez Guerra ha mani-
festado que le ha sido admitida la dimi-
sión al señor Maluquer a quien, según 
afirman algunos, sustituirá el señor Ca-
mino. 
Una invitación del Kaiser. 
El ministro de la Guerra ha sido invi-
tado por el emperador Guillermo para que 
designe una comisión militar que asista a 
las próximas maniobras que celebrará el 
ejército alemán. 
Se sabe que la comisión irá presidida 
por el general Primo de Rivera. 
En la Presidencia. 
A l acudir esta mañana los periodistas a 
la Presidencia, los recibió el subsecreta-
rio, señor marqués de Santa Cruz. 
Dijo éste que hoy era un día en que es-
caseaban las noticias comunicables. 
Unicamente—agregó—puedo decirles a 
ustedes que se ha enviado a la firma del 
Rey esta mañana varios decretos, entre 
los que figura uno autorizando como mi-
nistro de Jornada al de Marina y para que 
ejerza las funciones de notario mayor del 
Reino en los casos que fuera necesario. 
De madrugada. 
El ministro de la Gobernación recibió 
esta madrugada a los repórters en su des-
pacho oficial. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que el mi-
nistro de Fomento le había visitado para 
despedirse de él, porque hoy marcha a 
Fuenterrabía. 
Regresará a Madrid el próximo martes. 
También estuvo el marqués de Vadillo 
a despedirse del ministro porque sale para 
San Sebastián en donde se celebrará el 
jueves el matrimonio de un hijo suyo. 
Por último dijo el señor Sánchez Guerra 
que le habían visitado los señores Cambó 
y Riva Mateos, este último para hablarle 
de las elecciones de senadores en Cáceres 
denunciarle atropellos que allí se co-
metén. 
POR TELÉGRAFO 
La situación cd Portugal. 
LISBOA, 14.—Durante todo el día se 
han estacionado numerosos grupos frente 
al palacio de la Presidencia. 
A l salir el señor Almeida en automóvil 
intentó el gentío asaltar el vehículo, lo 
que consiguió evitar la poücía. 
Los ánimos se hallan muy excitados. 
Revista militar. 
PARIS, 14.—Esta mañana ha acudido 
a Longchamps extraordinario número de 
personas con objeto do preSeilciiír la gran 
revista militar que allí se ha celebrado. 
El gobernador militar de París , general 
Mochel, recibió al presidente de la Repú-
blica, que cruzó ante la línea de tribunas 
y fué a ocupar su sitio. 
Formaban la primera división, que ini-
ció el desfile, los alumnos de las Acade-
mias militares. Constituían la segunda los 
regimientos (i.0, 7." y 10.° de infantería. 
A continuación marchaban la art i l lería 
y la caballería. 
Terminado el desfile lo efectuaron de 
nuevo la infantería y los alumnos en co-
lumna de honor, y por último los corace-
ros a galope tendido, que presentaban un 
brillantísimo golpe de vista. 
Poincaré se retiró, seguido del Gobier-
no y Cuerpo diplomático, en medio de fre-
néticas ovaciones que le tributó el gentío 
allí congregado. 
La mayoría de los espectadores perma-
neció en el campo y preparó comidas bajo 
la arboleda. 
El "Home Rule". 
LONCRES, 14.-Se ha publicado un de-
creto por el que se faculta al soberano 
para que anule los efectos del Home Rule 
cuando lo considere conveniente. 
Record de aviación. 
BERLÍN, 14. — Comunioan de Leipzig 
que el aviador Hoffmerick ha batido el 
record de altura, elevándose a siete mi l 
quinientos metros. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
La Pacultad de Medicina. 
En la próxima sesión que celebre la Di-
putación prov ncial se presentarán y se-
rán discutidas dos mociones, una de ellas 
de gran importancia, pues se refiere a que 
se realicen gestiones cerca del Gobierno 
para conseguir se implante en Bilbao una 
Facultad de Medicina. 
Para la creación de la Facultad son in-
dispensables tres elementos: contar con 
suficiente número de alumnos; existencia 
de un gran Centro médico que, por su ca-
rácter propio, sirva de 'base práct ica a la 
carrera, y potencialidad necesaria para el 
sostenimiento de la proyectada Facul-
tad. 
En la moción se fundamentan la exis-
tencia de esos tres elementos, diciéndose 
del primero que, según datos estadísticos, 
el número de alumnos vascongados que 
cursan la carrera en diversas Facultades 
españolas de Medicina, asciende a 652. 
Con referencia al segundo, el hospital 
de Basurto, montado con arreglo a los úl-
timos adelantos, es suficiente para cons-
tituir el Centro que sirva de base a la ca-
rrera; y con referencia a la potencialidad 
económica, el presupuesta del profesorado 
asciende a 125.000 pesetas anuales. Si en 
la que se proyecta crear aquí se licencia-
ran 85 alumnos, por término medio, al 
año, y se doctorasen 20, se podría obtener 
un ingreso que superaría a 100.000 pese-
tas, con lo qne quedaría casi cubierto, sin 
tener en cuenta el ingreso que supondría 
en Bilbao la estancia de más de 500 alum-
nos que ahora hacen sus estudios en otras 
poblaciones. 
La otra moción la presentarán tres di-
putados y consiste en que se renuiu-ie al 
palco doble, al que venía abonándose la 
Diputación en las corridas que se celebran 
en la plaza de toros. 
Choque y desgracia. 
Esta mañana han chocado en Erandio 
un coche del t ranvía eléctrico y un carro 
arrastrado por tres caballerías. Una de 
éstas quedó muerta y las otras dos he-
ridas. 
El carretero, llamado Elias Echevarría, 
resultó con dos heridas tan graves en una 
pierna, que fué trasladado al Hospital, 
donde ha sufrido una amputación. 
* * * 
Hoy ha llegado el doctor Pulido. 
Dicho señor almorzó en la Sociedad 
Bilbaína, y por la tarde ha salido para 
Górliz con objeto de visitar el Sanatorio 
pretuberculoso que en dicha localidad, y 
a orilla del mar, se está construyendo. 
El referido doctor saldrá mañana para 
Alzóla. 
F E S T I V A L B E N E F I C O 
El día 30 del corriente se verificará en 
los campos de la Sociedad de la wn-tennis 
un festival benéfico, organizado por la 
Junta de Damas encargada de la re<-au-
dación de fondos para los heridos de 
Africa. 
El festival se organiza con el valioso 
apoyo de la Sociedad Artes nacionales. 
Consistirá aquél en uno de los concursos 
de tennis y en la venta de flores por las 
distinguidas señoritas que forman parte 
de ambos organismos. 
Además se celebrará un concierto, a car-
go de la aplaudida banda mili tar, y abri-
ráse el buffet a la hora del té. 
Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas 
los infantes serán invitados a la fiesta; a 
la que solo podrán concurrir los socios del 
Tennis y las personas invitadas. 
Oportunamente se anunciará la forma 
de concederse las invitaciones. 
BARRUECOS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 14.-En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy los siguientes 
telegramas oficiales de nuestras plazas de 
Africa: 
Participa el de Larache que ha llegado 
a dicho punto el señor conde de Romano-
nes. 
Fué recibido por el general Silvestre, 
autoridades, representantes de Consulado 
y mucho público. 
El conde, acompañado del citado gene-
ral , visitó la Aduana y otros edificios. 
También visitó algunas posiciones. 
—Se ha celebrado con gran animación 
el zoco de T'Zenin, realizándose abundan-
tes transacciones. 
Muchos moros aprovecharon la celebra-
ción del zoco para asistir al Dispensario. 
—Los telegramas de Ceuta, Melilla y 
Tetuán dicen que no ocurre no^dad en 
las plazas, y que la tranquilidad en las 
posiciones ocupadas por nuestras tropas 
es completa. 
EN LA ZONA F R A N C E S A 
Comunican de Rabat que al efectuar un 
reconocimiento las tropas francesas fue-
ron atacadas por numerosos grupes de 
moros. 
La lucha fué muy reñida y al fin logra-
ron los franceses rechazar a MIS enemi-
gos. 





El crucero "Patria." 
FERROL, 14. —El alcalde y los organis-
mos populares tratan de conseguir que el 
crucera cubano Patria toque en este puer-
to. De lograrlo se organizarán festejos en 
honor a la dotación del buque-escuela. 
El aviador Garnier. 
VITORIA, 14.—Ha llegado el aviador 
Garnier, que se proponía dirigirse desde 
aquí a San Sebastián en un vuelo. 
Se elevó a las nueve y media y enfiló el 
pico de Laizagui, pero a causa de la densa 
niebla (pie reinaba se vió obligado a ate-
rrizar y lo hizo en Vitoria. 
Garnier se ha dirigido en automóvil a 
San Sebastián. 
••••••••••••••••••••««•••••••••••••••••••••••••••••••i 
Véase en 4.n plana. Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
UN A H O G A D O 
A las siete de la tarde fué a bañarse a 
los docks de Maliaño el individuo Eugenio 
Gorbegazo Villegas, de 19 años, natural 
de Torrelavega y que trabajaba en la 
herrer ía conocida por la de Flechóse. 
Eugenio se arrojo al agua y , sin que 
sepan darse cuenta de lo que le ocurrió 
las personas que allí había, es lo cierto 
que pereció ahogado. 
En Maliaño se personó el señor.juez de 
instrucción del distrito del Este, a quien 
acompañaba el escribano señor Escobio. 
Como a las doce de la noche, j a pesar 
de las pesquisas que para ello se hicieron 
no había parecido aún el cadáver , el Juz-
gado se retiró del lugar del triste suceso. 
Las ropas de Eugenio Gobergazo fue-
ron llevadas al principal. 
El infeliz vivía con su madre y dos her-
manos en la calle de Cuesta, 7, 3.° 
La Comisión del Consejo provincial de 
Fomento, organizadora del Concurso pro-
vincial de sementales que se celebrará 
en Santander durante los dias 25 y 26 del 
mes actual, nos ruega la inserción de lo 
siguiente: 
El Consejo de Fomento, que lleva cele-
brados ya veintiún concursos de ganados 
en Santander, celebrará este año el se-
• gundo de sementales vacunos, como base 
I importantísima del perfeccionamiento y 
I unificación de la riqueza ganadera, la 
I primera y mayor de la provincia. 
Su Majestad el Rey ha enviado ya la 
Copa que, como único gran premio, se ad-
judicará al mejor semental que se presen-
te, y el Consejó tiene también en su poder 
el reloj de oro que regala el infante don 
Carlos al semental que siga en mérito al 
del premio anterior. 
Los demás premios extraordinarios (Co-
pas del excelentísimo Ayuntamiento, Con-
sejo de Fomento y Liga oficial de Contri-
buyentes) han sido ya adquiridos, y las 
grandes Copas de los Campeonatos de la 
Cámara Oficial Agrícola, así como las re-
ducciones de las mismas, que se entrega-
rán a los ganaderos vencedores en la pri-
mera prueba, estarán muy pronto gra-
badas. 
Es necesario que los ganaderos no de-
moren la inscripción de sus ejemplares, 
pues el gran número de plazas pedidas ya 
y el reducido local de que se dispone, obli-
ga al Consejo de Fomento a cerrar la ins-
cripción el día 20 próximo, sin prórroga 
alguna. 
Se recuerda a los ganaderos exposito-
res, para evitar trastornos, los artículos 
2.° y o." del reglamento del Concurso, re-
ferentes a pureza de raza que han de te-
ner los sementales, acreditada con docu-
mentos fehacientes o con la marca del Re-
gistro genealógico de los ganados vacu-
nos de la provincia, así como los certifica-
dos de sanidad de la localidad y del esta-
blo del expositor en los noventa días, re-
quisitos que exigi rá el Jurado de admi-
sión cuando se presente el ganado el día 
24, que es el señalado para su examen, ro-
gándose a los ganaderos acudan desde las 
nueve de la mañana para evitar aglome-
ración de ganado por la tarde. 
Se cree que Su Majestad el Rey visitará 
el Concurso atendiendo a la invitación del 
comisario regio señor Basáñez y aprecia-
rá el progreso alcanzado de 1912 a la 
fecha. 
Julio Cortígticra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
[| 1DSE SfllHZ DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
R f t V H I l T P : í'raa "^restaurant: 
K\AJ JJjil.O i ^ SERVICIO A LA CARTA Teléfono 617 
MAZARlEfiOS = f a s b i o n a b l e t a y l o r 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Gran calí reslanl del ü d 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Muestra de jamón a la 
española. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Lotería Nacional gratis ñ™ZrZ 
suerte sin gastar dinero para elloV Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fabrica. 
Sas i rer ía y sombrere r ía de Marcelo íiyuirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Espárragos Trevijano .^bíesTios 
frescos. 
VFIVDF 0 arr'c,n^a tútel con jarcliii y 
O ü T Ci iUC huerta, próxi;co a ¡u cic lad. 
In fo rmarán : Rnalastd, 10. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talto-es: San Fernando. 'Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
ÑUTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entreganlasjprendas a domicilio, 
previo aviso. 
BAP» AMEBIGANO 
Se sirve la cerveza Munich legítinui. 
: : : Münchcncr, Bürgcr, Bráu : : : 
Bock grande, 0*50; bock pequeño , 0,35 
• • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q 
S a l ó n Pradera . 
Hoy, miércoles, gran aconteci-
miento. 
Début del eminente artista 
F R É G O L I , 
a las nueve y media deJa noche, 
con un escogido programa. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de ¡Alfon-
so X l l l un t ranvía para el Sai-dine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
-'«tníMiiwhS 
E L . P U E B U O O A r s i T A B R O 
•••••••••Mil» 
P O R hñ m m m 
Cabárceno . 
Como presuntos autores del robo de 
cien pesetas a su converino José Osor-
no Brezo, causflndule además una le-
sión en el brazo izquierdo, han sido de-
tenidos los individuos Eceqniel López 
Sáiz, de 19 año?, y Gabriel Muñoz Gu-
tiérrez, de la misma edad. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del señor juez municipal de 
Liéi ganes. 
•••«¡•••a 
DE T O R R E L B V E G f l 
Altamente satisfechos regresaron de 
su excursión a Solórzano los mauristas 
lorrelaveguenses. 
El placer de estrechar la mano a don 
Antonio Maura y escuchar su mágica 
palabra, pagó con cree es las molestias 
del viaje, y a todos pareció un segundo 
lo^ momentos pasados al lado del ilus 
tre político. 
Cuando, ya de vuelta, descansaban 
unos minutos en Solares, por la carre-
tera de Santander apareció un auto 
conduciendo a Su Majestad la Reina y 
dos damas de su compañía; dos o tres 
mauristas que se apercibieron de su 
presencia prorrumpieron en vivas y 
aplausos; mas cuando el público se 
quL-o dar cuentá ya habían pregunta-
do las ilustres viajeras por la carretera 
de Torrelavega, y en aquella dirección 
partió el auto, mientras la Reina son-
reía a los mauristas que la vitoreaban. 
Respecto a lo que cuenta L a R e g i ó n 
Cántabm sobre provocaciones de los 
jóvenes mauristas de esta ciudad a su 
regreso de Solórzano y de que los áni-
mos están muy excitados, sólo he de 
decir que todo es un sueño hijo de la 
exuberante fantasía del corresponsal 
de dicho periódico. Lo ocurrido fué 
que cuatro o cinco jóvenes mauristas, 
a su llegada, pasearon por la plaza 
Mayor exhibiendo los pequeños retra-
tos de don Antonio y algún papelito 
del «¡Maura, sil», que de Solórzano tra-
jeion, y esto, unido a que varias sim-
páticas señoritas hicieron igual osten-
tación con aquellos objetos, exasperó 
t? dos o tres socialistas, entre los que, 
por lo visto, se hallaba el visionario 
corresponsal de L a R e g i ó n Cdutabra. 
* * * 
Nuestro alcalde castigó, por no ?é 
qué falta, a un empleado del Ayunta-
mi-nto con quince días de suspensión 
de empleo y sueldo, y para dar cuenta 
de ello a la Corporación municipal, 
convocó para el sábado a sesión ex-
iruordinaria. Escuchado por los con-
cejales, éstos le rogaron que perdona-
se al empleado, a lo cual conté tó el 
alc?lde pidiendo veinticuatro horas 
para resolver. 
Como el perdón dependía de su vo-
Jnnlady y no se decidió a resolver en 
el momento, muchos pensaron que 
acaso se habría dejado aquél la en 
casa. 
En cosas como esta, y en si un seré 
no está o no bien castigado, pasan el 
tiempo nuestros buenos ediles, espe-
ramlo el mniiá que nos traiga el embe-
llecimiento y prosperidad de Torrela-
vega. 
* * * 
Se comenta mucho el desaire que su-
frieron las autoridades el día en que 
pasaron - on dirección a Santander Su 
Majestad y Altezas Reales. 
El señor gobernador civil de la pro-
vincia había lelegraJado al alcalde 
para que salieran las autoridades a la 
estación y así lo hicieron éstas, acom-
pañándoles el batallón infantil, la ban-
da popular y numeroso público, entre 
el cual resaltaban, por su juventud y 
belleza, simpáticas señoritas de esta 
localidad ansiosas de saludar y aplau-
dir a nuestra augusta soberana. 
A la llegada del ti en regio, mientras 
la música tocaba la Marcha Real y los 
soldaditos presentaban armas, nuestro 
alcalde y demás autoridades se enca-
minaron hacia el coche real para sa-
ludar a Su Majestad, pero solo pudie-
ron hablar a los acompañantes palati-
nos y entregar a éstos un precioso ra 
mos de flores para la Reina. 
El tren real partió, y descorazona 
dos regresaron a sus casas autoridades 
y curiosos, haciendo comentarios, pero 
coincidiendo todos en censurar al se-
ñor gobernador que ni siquiera se 
apeó del coche y desairó a las autoi i-
dades de esta ciudad. 
A. 
D E L M U N I C I P I O 
Reunión. 
Como todos los martes, en la Alcal 
día se reunieron ayer tarde los seño-
res tenientes de alcalde, para tratar 
del orden del día que habrá de discu-
tir hoy el Ayuntamiento en su sesión 
ordinaria. 
La sesión de hoy. 
En el orden del día que ha de discu-
tirse en la sesión de esta tarde figuran 
los siguientes asuntos: 
Hacienda. — Informe sobre denun-
cias de don Leopoldo Gutiérrez, por 
recaudación de arbitrios. 
Socorro á la viuda de un barrendero. 
Se niega la subvención pedida por el 
veterinario señor Maté. 
Manera de pagar la subvención al 
médico particular de Monte. 
Obras—Tl)ox\ Máximo Gómez, sobre-
fachada en la casa números 7 y 8 del 
paseo de Pereda. 
Don Rosendo García, construir una 
casa en la subida de Tetuán. 
Don Antolín G . Rozas, elevar una 
azotea en la calle de Antonio de la 
Dehesa. 
P o l i c í a . — Don Antonio González, 
instalar un automóvil de servicio pú-
blico al Este del témplele de la música, 
en el Muelle. 
Don Francisco Martínez, idem otro 
en la Dársena. 
La Tómbola» 
Ayer, a la hora anunciada, se inau-
guró la Tómbola, despachándose un 
buen numero de papeletas por las se 
ñoras y señoritas invitadas. 
Para hoy se invitará a las señoras 
viudas de Escalante, de Casanueva y 
Diestro y sus hijas, y a las señoras y 
señoritasRiquelme de Pardo, Labarga, 
Butrón de Colina, Huidobro, Escalante, 
Quijano, Alvear, Campo, Aguirre y 
Escalante y Sarabia. 
Para mañana á las señoras viudas 
de Calleja, Revilla, y Ordóñez, seño-
ras de Piñeiro, Calderón, Conde, Al-
tuna, Valcázar, Agüero, Breñosa, Ca 
rral, Tre villa y Apolinario. 
UHBHMnaBHHBIlUBaUaHHBBBUBBHraBBUünnnUBI 
Ecos de sociedad. 
Acompañado de su bellísima y dis-
tinguida señora ha llegado a Solares, 
donde pasará el verano, nuestro distin-
guido amigo el ex diputado a Cortes 
por esta circunscripción don Luis Re-
donet y López Dóriga. 
Transcurrida aquella fecha, serán 
retirados de la circulación los que ca 
rezcan de este «-equisito, y sus dueños 
castigados con la multa de 25 pesetas. 
Pago de Obligaciones, 
Desde esta fecha se procederá al 
patío de sesenta Obligaciones de la 
deuda municipal, que resuliaron amor-
tizadas en el sorteo que tuvo lugar en 
el salón de actos públicos el día 6 de 
junio anterior, con arreglo al contrato, 
y que resultaron ser los números 1.571 
al 1.580, 3.421 al 3.430, 4.681 al 4.690. 
4.831 al 4.840, 6.931 al 6.940 y 9.421 al 
9.430. Al efecto, los interesados se ser-
virán presentarlas en la sección de 
Contabilidad de este Municipio, con el 
fin de recibir su importe. 
UMmunuiin ••••••MuunBHMnMnnaHnBuai 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 14 de julio de 1914. 





Interior 4 por 100 
» 4 por 100 ün mes 
Amortizable 5 por 100 
Cédalas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España .. 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones F-c. Norte de Epaña 
» P-c. Madrid-Zar. Alie... 
Francos 
fibras . . . 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» Zaragoza, apertura 
» » cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ariza, papel 
» » dinero 























































Notas de la Alcaldía. 
Se interes a la presentación en el Ne-
gociado de Quintas del excelentísimo 
Ayuntamiento de Francisco Susilla 
Peña y de Josó González García, para 
un asunto que les interesa. 
Carruajes de alquiler. 
E l día 18 del actual, de tres a cinco 
de latarde y en el sótano del Mercado 
de la Esperanza, tendrá lugar el re-
conocimiento de los carruajes que no 
pudieron presentarse en los días 6r 7 
y 8 del corriente. 
Mercado de metales. 
Cobre Standard 61 3 9 
Idem ídem, tres meses 61 13 9 
Estaño del Estrecho 143 15 0 
Idem ídem, tres meses 145 5 0 
Inglés.—Lingotes 146 15 0 
Idem.—Barritas 147 15 0 
Plomo Español 19 1 3 
Hierro Middlesbro 00 51 4 
Acciones Ríotinto 68 5 0 
IdemTharsis 7 10 0 
Exterior Español 00 87 0 
Plata 00 25 7116 
Cobre «Best Selected» 65 15 0 
Sulfato de cobre 20 10 0 
Zinc bruto 21 12 6 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el día 14 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 83,25 v 83. 
4 por 100 Interior, serie B, a 83 y 82,75. 
4 por 100 Interior, serie G, a 81,95. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 100,45. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 295,50. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 110 prece-
dente. 
Obligaciones. 
F-c. Norte, emisión 1913, a 94,90. 
Cantólos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 103,40. 
FRANCOS, 16.856. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 26,01. 
Londres cheque, a 26,06 y 26,01. 
LIBRAS, 1.926. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 83; pesetas nomina-
les, 2.500. 
5 por 100 Amortizable, 100,80 y 100,90; 
pesetas nominales, 22.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 97,30 y 97,40; 
pesetas nominales, 11.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
Agencia e s p e c i a l d e 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , A N U N C I O S Y S U ^ C H I P C I O N E S 
l ibrería Católica.-iliCEliTE OIM-Piiente . 16. 
s • 
VIDA SPORTIVA 
Hoy saldrá para Torrelavega el 
equipo infantil del Strong Sport Club, 
que jugará con el equipo de aquella 
localidad perteneciente a la Sociedad 
Gimnástica. 
E l equipo formará así: 
Mazarra^a (S.) 
Vega, Gutiérrez, 
Llama, Mazzarra (J.) Rivero, 
Gamarra, Noreña, Vizcaíno, Sanluste 
(capitán) Lavín. 
S/Z/J/Í';//^.—Florez Estrada, Acha y 
Lavín (T.) 
liste equipo estrenará esta tarde un 
uniforme igual al del primer team de 
la Sociedad a que pertenece. 
A Torrelavega se proponen ir varios 
admiradores del equipo. 
Aviación. 
Probablemente realizal á hoy algunos 
vuelos el expertísimo piloto don ]uan 
Pombo. como prueba d'él aparato que 
adquirió a raíz de habérsele destroza-
do el San Ignacio. 
—Don Valentín Díaz acaba de ad-
quirir en la Escuela de Jetafe el título 
de piloto aviador. 
••••••••••••••••••••••aUBUHII >'•«•••••••••••••••••••• 
SUCESOS DE AVER 
Cornisa a la calle. 
A las diez de la mañana se despren-
dió la cornisa del balcón del segundo 
piso de la casa número 8 de la calle de 
Antonio de la Dehesa, cayendo a la vía 
pública, con peligro de haber ocasio-
nado alguna desgracia. 
Se ha observado, además, que refe-
rido balcón no se halla en buenas con-
diciones y que la fachada está deterio-
rad ísima. 
Escándalo . 
Dos mujer es que viven en la calle de 
la Florida armaron un gran escándalo 
a las once y cuarto de la mañana, por-
que al rec'ámar una de ellas al marido 
de la otra una cantidad en metálico 
que la adeudaba, lo que negó en abso-
luto el reclamado, la reclamante se 
abalanzó sobre él, arañándole. 
Maltrato y blasfemias. 
Ha sido denunciado un carretero de 
caballo por maltratar cruelmente a dos 
caballerías que, con el carro vacío, se 
negaban a subir por la Cuesta de la 
Atalaya. Además el carretero blasfe-
mó del santo nombre de Dios. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos: 
Tomás Gándara, de catorce años, 
de una herida incisa en el dedo índice 
de la mano derecha. 
Pedro Castro, de treinta años, de 
distensión en la articulación del codo 
derecho, que se produjo al poner en 
marcha la regadera automóvil. 
Elias Revestido, de once años, que 
se causó, en la vía pública, una contu-
sión en Ve-, mejilla derecha. 
Diego Marcos, de diez y ocho años, 
de una herida con avulsión de la uña 
del dedo goi do del pie izquierdo, que 
se produjo por haberle caído encima 
un pedazo de la balaustrada que se está 
construyendo en el Sardinero. 
José Luis Argo, de nueve años, que 
se cayó en su domicilio, originándose 
la fractura del brazo izquierdo. 
Gervasio Valencia, de quince años, 
que al limpiar un torno en el taller de 
herrería donde trabaja, se causó una 
herida con fractura en el dedo meñi-
que de la mano izquierda. 
Josefa Fuentecilla, de nueve años, 
de" herida por desgarro en la parte pos-
terior del muslo izquierdo. 
Filomena Gallego, de veinticuatro 
años, de una herida abulsiva, con pér-
dida de substancias, en el dedo índice 
de la rnano izquierda, que la produjo 
una máquina en la fábrica de betún. 
Manuel López, de cinco años, que, 
jugando con otros niños en la Alameda 
de Oviedo, se cayó al suelo, causán-
dose una herida contusa en la región 
frontal, que interesa la piel y el tejido 
celular, y fractura de la lámina ex-
tensa del hueso. 
Exceso de velocidad. 
Por circular con excesiva marcha 
por la calle de Burgos a la de San Fer-
nando, se ha denunéiado al conductor 
del automóvil 89, de esta matrícula. 
Noticias sueltas. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid: Don Alfredo Fernández, 
doña Carmen Fernández, don Antonio 
Cuevas, doña Rosa Alvarez, doña Isi-
dora López, doña Mercedes Taresano 
y familia, don Francisco Aritio y fa-
milia, don Damiciano Valbuena y se-
ñora, don Faustino Plaza, don Manuel 
Alvarez y familia, don Federico Ro-
dríguez y familia, don Manuel Nieto, 
don Viri Lafuenre, doña Anselma Gó-
mez, doña María Gómez, doña Patro-
cinio Asajo, doña Carmen Méndez, 
dpña Matilde Hernández y don Román 
Hernaúz y familia. 
De Valladolid: Doña Eugenia Ro-
dríguez e hijas, don Félix Bello y don 
Braulio Valle y familia. 
De Falencia:Don Donato ('arrancio, 
don Manuel Prado, don Vicente Casti-
llo, doña Plíicida Pascual é hija, doña 
Fdisa González, sobrina e hija. 
De Burgos: Doña Greguria Zurita. 
De Gijón: Don Joaquín Campo Pini-
llos y familia, excelentísimo señor don 
Augusto Miranda y don Javier de Sa-
las. 
De Barcelona: Don Miguel Pelluer y 
señorita Agueda Menseguer. 
De Oviedo: Don Fernando Pérez 
Ruano. 
De Zamora: Doña Manuela Martín, 
doña Felisa Vega y doña Magdalena 
Martín. 
Mañana jueves llegará el presidente 
del Congreso señor Besada, para quien 
han pedido habitaciones en el Gran 
Hotel de Sardinero. 
instrucción pública. 
Se halla abierto el pago de las jubi-
laciones, viudedades y orfandades del 
segundo trimestre, y las nuevas de 
doña Antonia Pardo, doña Josefa Ca-
gigas, doña Juana, doña Rosaura, don 
Angel, doña Rosa, don Florencio y 
don Luis Barquín Agüero y doña Leo 
vigilda Gómez, desde el 13 al 22 del 
actual. 
Ferrocarril de Astillero a Oníaneda. 
Con motivo de las fiestas y romería 
que se celebrarán en el pueblo de San 
Martín de Toranzo el jueves 16 del co-
rriente, esta Compañía ha dispuesto. 
además del servicio ordinario ei 
cial siguiente: 1 ^ 
Un tren que saldrá de Santa 
para Outaneda a las IS'ól y otr 
saldrá de Ontaneda para Santan|^ 
las 19'33. 
Observatorio Meteorológico del lnSt¡(ll( 










Barómetro a 0o 
Temperatura al sol.. . 
Idem ala sombra 
Humedad relativa— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol. 
Idem id., a la sombra, 28,4. 
Idem mínima, 12,0. 
Lluvia en milímetros, desde las oph 
ayer a las ocho de hoyj 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo i 
Movimiento dcmográtlco.i 
Dia 14. 
D I S T R I T O D E L ESTf i 
Nacimientos: Varones, 2;hembra? 
Defunciones : Concepción Sanoh I 
Ruh,, cuatro meses; Alsedo Busta-Y, i 
te, 2, 2.°. d1u 
DISTRITO D E L OESTE 
Nacimientos: Varones. 4; hembras J 
Defunciones: María Revilla 
nez,j:rece meses; Menéndez Luarc'!' 
Los toros de las ferias. 
Los toros de las ganadería de Urc i 
la y Miura que han de lidiarse ennuf! 
tro circo taurino 1 s días 25y 
corriente, salen hoy del encerrad^ 
del Empalme, en Sevilla, donde k! 
sido encajonados. 
i 
t En el día de ayer, y después i I haber i ecibido los auxilios espíB tuales, falleció en Colindres la c t^ | 
ritativa señora doña Matilde RozasJP 
vear, cuyas virtudes y personal« 
prendas de carácter habíanle granjea, 
do el aprecio y la estimación de todo; 
sus convecinos. 
A sus hijos don Angel, don Isidoro 
y doña María, a sus hijas políticas? 
al resto de los deudos de la finada sé-
ñora, acompañamos en el dolor m 
esta irreparable pérdida les ha causa-
do, compartiendo con ellos la intensa 
pena que sufren por desgracia tan sen 
si ble como la que lloran en estos m 
méritos. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecutal 
rá hoy la banda municipal, de nueveal 
once de la noche, en el paseo de! 
reda: 
«Los Cadetes de la Reina», pasodo-| 
ble.—Luna. 
«Touyour Ou jamáis», Tanda de 
ses. —Waldeteufel. 
«El Método Gorrizt», fantasía.—Lled 
«Eva», fantasía.—Lehar. 
«De R e g r e s o » , pasodoble.—í 
Adana. 
••«•••>uHa»auBi»naauuMMBMnuuiHaMUNiun| 
B S P B G T A G ü í i O S 
SALÓN PRADERA.—Hoy miércoj 
les gran acontecimiento: début del emi-
nente artista Frégoli, a las nueve y 
media de la noche, con un escogicoj 
programa. 
La Red Santanderina de tranvías! 
tendrá en la Avenida de Alfonso X I I I 
un tranvía para el Sardinero, a later-[ 
minación del espectáculo. 
P A B E L L O N NARBÓN.—Hoy miér 
coles, secciones desde las siete y ffir| 
dia. 
Estreno de la preciosa película 
mil metros, denominada «Héroes de 
conocidos». 
Completarán el programa escogid 
películas cómicas. 
Preferencia, 0*40. General, 0l20. 
C A F E CANTABRO. - «El desafio| 





C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS (CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas«• 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería grueBa.-l 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrileo.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para consiraC'| 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otro» aparatos flanitarios—Fundición de hierro en general de toda ase de piezas¿ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa : ión de agua por circuIaciáJ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tüaas clases para agua y vapo' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas-á mano y mecánicas.—»0 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos linos cxtranjerMi| 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 





En eata semana comprará usted baratíaimo 
toda clase de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósitto de bitisa?, colchas, tohellas y es-
tameña a. 
GDAUDIO G O M E Z F O T O Q R A F O 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
F o t o g r a f í a de B e n j a m í n Blanca, 1 9 
SM RECOMIENDA.-Especialidad eu retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Única Gasa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E JL /A , C3r« 





« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboralorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Cordero con g-uisantes. 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A M E C Á N I C A 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : 
Marca concedida 
L A H I S P A N O B U I Z 
^ = AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
O T O - Grande y variado surtrido en toda elaso de calzado-Precios sin competenoíia. Especialidad en medidas • 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A P L A ZA D E L A PUN% IDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A AXj ALAXA, 7. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4pta8. 
Viuo tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fumando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añeio, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella 30 cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
= EL REY 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OÜRClíi. ÓPÍICO. San francisco, 15. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolate».—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e la. Ala.vejsfta 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.— Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
B o s T o n s r 
Es la cusa que presenta siempre los últi-
mos modelos on calzados do todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas. 
Ribera, 21. 
Confitería Pasteieria y Reposteria 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Italia, tortillas france 
sas, morrón glasé y jamón en dulce, 
otdo especialidad de lá casa. 
QTr \D A riatural ê 'os mejores lu 
O l U i v A gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábrica marca »E1 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
Profesor de masage y cirujano callista 
=SAN FRANCISCO, 23, PR1NC1PAL= 
U V I R T í i n EXTEN80 SURTIDO EN TODA m l : - : CLASE DE CALZADO : - ! 
NAt^CISA DIA2j 
C O R S E ! E R A 
Participa a su numerosa clien 
que tiene los últimos modelos de con 
sés en punto.—Corsés a medida. Sieie 
ligas 20 pesetas. Hechos .desde 5 pese'| 
tas en adelante.—Blanca, 10. 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C) 
0\ INGENIEROS MATERIAL INDUSTRIAL, Pí 
YECTOS E INSTALACIONES -Telf | 
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Í; 
VINOS FINOS DE MESA 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: I CHAMPAGNE LEON CHANDoll| 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). I Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 
U D T I ^ A M A ^ I Ñ O S I ED PIDAIS 
Vinos, licores y aguardientes.-Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Jo«o ?'^\ 
Gayoso.-Hernán Cortó», 6. Teléfono 328. 
BOTOGHABIA UliBINA B L A N C A , i Y j 
Bonitas postales desde 3: pesetas seis.—Ampliaciones superiores.-^fJ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar o t r ^ 
sin conocer las novedades de ésta.—BLANCA, 1 y 3. 
C l t l Y E C B l i l A IITERiAClOSll 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, efltilo ,JS 
nich>.—Rofrescoa. -Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO Í30 
Servicio á domicilio. 
1 > « H ^ 
A M m i R G A M E R I K A L I N I E 
T v i C J O B l M E N S O A L E N T R E S A N T A N D E R , H A B A N A , Y E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
SE Q A filüAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
nummsamMummmmuunnuuumuaMmuam 
L. P U E I B L O C Á N T A B R O 
« • • « • • • • • [ • • • • • [ • • • • • • • • • W W M i — • — • I M W I I 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
S LID  
p^imaa «ulidas para 
HABANA, VEIUCRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
764lo 
I' 
f i l i l í 
l20JajaliooIvapur BAVARIA 
8 do agosto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
or09 ndmiton pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así com 
E s t ü | f t O de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, co; 
^ r d o en Puerto México. 
raflb Precios de cámara muy económicos 
fi^thñ do tercera clase. 
Sr0 Habana: 200 y 16 do impuesto». . 
^ Voracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
íwios Je teioera preferente: 
o 1 Habana, pesetas 876, más los impuestos. 
Vfiracruz pesetas 400, más los impuestos. 
IT .¡aso sólo la tienen los vapores YFIKANGA y CORCOVADO, 
p a solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
'" IRLOS HOPPE Y WMP., Paseo de Pereda, 29, entresuelo.-Teléfollo 102 
VaennriP, tuberculinas y eneros Instituto Ferrán: Me-
dicacióu moderua: Cajae para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrci^uefi inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopüdia. 
'liiza de la Libertad.-Ttíléíoitó núm. 33.-SANTANDER 
1 1 
Carbones do las miuas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocan-ilos del Norte do España, do Medina do 
Jampu á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca ¿ ia frontera p^rtuguosa y otras E;u-
presa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales "del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decía-
radoi similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para^usos^motalúrgi-
cos y domésticos. 
Hágame los pedidos á la 
IVayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agrntes: en MADRID, don Ramón Tópate, Alfonso X I I , 
1(1.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AV1LE8, 
.gantes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, clon Rafael Toral. 
Para otros iní^rmee y precio» dirigirse á las oficinas de ia 
H o y . n w r ^ o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
i l las , úesdel 
SANTANDER-MADRID 
I lápido.—Salida df Santander: á las 8,50 
pura llngnr á Madrid: a las 21,45. 
Salida do Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Éstos trenos saldrán de Santander lod lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Barcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17.29Jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, reepectivamento. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respoctivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liérganos.—Alas 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida? de Santander á las 9,SO y 17, para 
llegar á Castro Urdial.-fi á las 15 y 20,43. 
Salida de Caatio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda.—A las 7,25 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á lac 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Pedroña y Santander: 
las 8 y 9. 
Do Santander para Podreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
mnm BEL PMFICÍ 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 Í "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandfs almacenes do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfamoría, bisutería, sombrillas, abanicos, bawtonos, impermeables 
ingleses «EL GALLO> y «CABALLO». 
SANCHEZ H E ^ M A N 0 3 
= = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
_ SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Rome-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amóa de EsoalaG-uc, toló/ono 253. LM Ciudad do ftantandor 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
E L A U T O M O Y I L D E M O D A 
(ILTIMO MODELO.-CHiSIS 75 POR 120.--8.500 P E S E T A S 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Aronas, Corral, Coronol, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taltal, Antofagaata, Tacopilla, Iquiquo, Arica, Moliendo y Callao, 
Saldrá do Santander ol día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N G H A C O 
admitiendo carga y pasaieros de segunda'y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, on torcera cia-
se, es de 
80 P1Í8ETAS, INCLÜSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y camareros oapañolo», con órdenes torminantos do 
esmeradamente al pasaje. . 
En la Agencia de esta Compañía so facilitan impresos á quienes los soliciten, en lo^ 
•̂ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigento 
lev de Emigración. También se facilitan billotea ¡gara regrosar á España, desdo cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á procios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
atender 
TALLERES REFUNDICION Y MAÜÜINARIA 
OBKEGrÓN Y COMP.-TOH RELA VEGA 
Consti-ucción y reparac ión do tedas dates —Reparación de au tomóvi les . 




Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «tLa Hispano-
Francesa», Planta baja dei Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Nauraann» para coser, son 
ronombrauas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas aNaumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
untad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
do sus accesorias correspondientés y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
d seen, Llevan una rueda de afilar para 
a "reglar las agujas despuntadas. 
La m/.quina «Nauraann> scndla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas ¡Á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gialis á las compradoras 
sus máquinas.—Se hacen todaclase de! 
paroraciones por sus mecánicos. 
o/ 
l í 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curación radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y DU-
R E Z A S D E LOS PÍES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes. Concordia, 12, 2.° 
Mi 
COLECCIONISTA DE ANTIGÜEDADES 
L a pexspna que diiSeé vender a lgún objeto 
aal igi lo, como son cuadros, colchas, alfom-
inas, t/.pict'S, abanicos, libros, . smajtL'S, oro, 
¡/ata, alhajas, artefactos de iglesia y den-
taduras pobtizas, pagando és tas a dOcénti-
moa cada diente, puede i r a la callo de la 
Cümpnñía, 7, 4.° sólo porunoa dias. Horas: 
de nueve n onco y do cinco a siete.—Se re-
c ban aviaos para i r a domici l io . 
.Por no poder atender n i ampliar, en 3 500 
posotas estfiblccimiento con existencias, 
Ci-andes ¡ocnlod para bailes y juegos h ig ió -
nicoa, m!igcífic-i huerta, casa iudépondiento ; 
ron ta muy puci',' cont- ato especial ampliar 
negocio. — InformiiB en esta Adminis t rac ión . 
EL AGUILA 
Artículos confeccionados para Caballero, Señora y Niños 
SUCURSALES Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena Gijón, Granada^ Málaga, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Yalladolid y Zaragoza 
Secciones de Camisería, Géneros de Punto, Oorbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, Bastones, Paraguas, Sombrillas, Artículos de viaje etc. etc. 
Sección de ropas 
confeccionadas para caballero 
Trajee de lana, alpaca, etc . . de 15 a 80 
Irajes de dril de 10 a 33 
impermeables de 34 a 100 
pantalones de 6 a 25 
Guardapolvos, Guerreras, Gabanes, Cazadoras, 
Uniformes, etc., etc. 
Sección de Camisería 
Camisas blancas o color varias 
formas 
Camisas de "céfiro'".'.'. . de 
Calzoncillos de hilo, algodón y 
p ^ 1 8 de 2 a 6 
pañuelos de hilo, seda y algodón, de 0,20 a 4 
arantes de todas clases de 0,65 a 8 
Lijamap, Ligas, Fajas, Gemelos, Cinturones, 
Indispensables, Botonaduraf, etc., etc. 
pts. 
Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Trajes de lana forma sastre de 25 
Trajee dril forma sastre de 8 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 
Blusas de seda, uipis, batista.... de 2,50 







do 3,25 a 10 
3,50 a 9 
pts. 
Falda?, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Sección de Sombrerería 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases extras de 6 a 
Trajes punto de lana fina de 10,75 a 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 
Jersys para sport de 3,50 a 


















pts. Sombreros de paja de 
S^eio0ho"go de 
bombero flexible de 
bateleras de paja para niño de 
ômbreros de paja para niñas.. . . de 
^ombrerodecopa. a 
ômbreros de dril para campo.... de 
^ r a 8 para caballero y Diñ0 de 
Wdas clases y modelos de 2,50 a 6 
Gorras marinero, Sombreros sport. Cascos ingleses 
de dril blanco salakoff de paja, sombreros 
de Panamá 
Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 
Borcegui y Polaco color de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y confortables señora y 
caballero de 1,50 a 
Zapatos y Polaquitas negro y co-






Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Trajsa de marinera y ferma nove-
dad de 5 a 32 
Trajes de americana de 14 a 40 
Trajes dril de 4 a 18 
Guardapolvos, Impermeables, gabanes, etc., etc-
Sección de'Corbatería 
Echarpes de seda en colores gran 
novedad.1 de 1 a 7 
Tiras para lazo de 1 a 3 
Tiras de batista para frach a 0,75 a 
Lutos hechos pura cuello vuelto.. de 0,75 a 1,50 
Sección de Bastones 
Paraguas y Sombrillas 
Bastones de maderas finas última 
novedad.., do 3 a 15 pts. 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de plata.. de 18 
Paraguas para caballero de 3 
Paraguas para señora de 3 
Sección de ropas 
confeccionadas para niña 
Trajes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 







Delantales, etc., etc. 
Sección de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colores varios de 1,50 a 4 
Guantes de hilo y seda para se-
ñora de 1 a 6 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
Sección de Artículos de Viaje 
a 2,50 pts. 





Sombrillas gran novedad de 2,25 a 





Sacos de mano forma Citty bag.. de 3 a pts* 
Sacos de viaje forma Clestsdtoue.. de 40 
Mundos vieneses y de camarote. .• de 25 
Cajas inglesas de 15 
Sacos de lona para ropa sucia. . . . a 7,50 
Mundo-armario con patente 54833 a 290 
Porta-mantas, manta*, perchas estuches para cúellos, 
Neceseres de viaje. Estuche manicura, Leggius, mo-
chilas, bandas sport, sacos bambú, cestas merienda etc. 
Precio fijo. Pídase el Catálog o genera 
u T 
Ventas al contarlo 
